











































































ス事業団が、 5月 31日から 6月 1日
にかけて第 2回次世代育成大学院生
フォーラムを国際的に行うことを紹介
した。人文韓国プラス事業団から大学
院生に参加支援も行うということで、
歴史民俗資料学研究科から兪鳴奇さん
が参加することになった。
　また、2019年 12月の第 7回東アジ
ア島嶼海洋文化フォーラムは釜慶大学
校で行われることになっており、日本
